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1 Uvod
Po reč je Reke je raz vi to v ju go za hod nem delu Slo ve ni je (sli ka 1). Nje gov povir ni del je Dle to, kjer
se v Reko ali Veli ko vodo (»Vjil­ka­vuo­da«), kot ji pra vi jo doma či ni, zdru žu je jo vode, ki pri te ka jo s šte -
vil nih grap na fli šnih kam ni nah. Izvir no območ je Reke se zač ne na Hrvaš kem. Zgor nje mu poreč ju Reke
pri pa da tudi zahod ni del Snež niš ke pla no te, od koder se vode pod zem no pre ta ka jo pro ti izvi rom nje -
nih desnih pri to kov (Hi dro graf ska območ ja 2011). Čeprav so šte vil ni avtor ji, na pri mer Roj šek (1987),
Kranjc in Mihevc (1989), Šebe nik in Klad nik (1999) ter Kova čič (2001; 2003), neka te re zna čil no sti povir -
ja Reke opi sa li v sklo pu svo jih razi skav, pa je le-to s hi dro loš ke ga in hidro geo graf ske ga vidi ka še dokaj
nera zi ska no.
Na men pris pev ka je podrob ne je pred sta vi ti hidro geo graf ske zna čil no sti povir ja Reke, pose bej zna -
čil no sti nje nih desnih pri to kov ter ugo to vi ti, ali izka zu je jo zna čil no sti kraš kih izvi rov. Hkra ti poda ja mo
oce no nji ho ve ga kako vost ne ga sta nja, kot tudi oce no kako vost ne ga sta nja Reke v zgor njem toku. Vasi,
sko zi kate re teče jo desni pri to ki Reke v po vir ju, namreč še nima jo ure je nih kana li za cij skih omre žij, kar
pred stav lja poten cial no tve ga nje za kako vost ome nje nih vodo to kov in Reke.
2 Meto do lo gi ja
Vir meteo ro loš kih in hidro loš kih podat kov je bila Agen ci ja Repub li ke Slo ve ni je za oko lje. Neka te -
re podat ke smo pri do bi li tudi na splet nih stra neh Geo det ske upra ve Repub li ke Slo ve ni je in Geo loš ke ga
zavo da Slo ve ni je. Izra ču ni oce ne vod ne bilan ce so bili nare je ni s po moč jo oro dij v pro gra mu Arc GIS 9.3.
S tem pro gram skim orod jem pa so bili izde la ni tudi zem lje vi di.
Te ren sko delo je obse ga lo meri tve kako vost ne ga sta nja vode in zajem vzor cev za fizi kal no-ke mij -
ske ana li ze na devet naj stih loka ci jah. Od avgu sta 2012 do januar ja 2013 smo ob raz lič nih vod nih sta njih
izved li šti ri meri tve fizi kal no-ke mij skih para me trov na dese tih pri to kih Reke: na Sevšč ku, Poto ku v Pod -
gra jah, Viker ni ku, Poto ku v Trp ča nah, Bob niš kem poto ku, Gorič ni ku, nei me no va nem poto ku v Vr bi ci,
Vrbov skem poto ku, prvem Jar ku v Ja se nu in Pili, s tem, da smo na pri to kih, ki teče jo sko zi nase lja, meritve
in vzor če nja opra vi li tako gor vod no kot tudi dol vod no od nase lij. Hkra ti smo meri li tudi kako vost Reke.
Meril ni mesti na Reki sta bili v Dle tu in pri Nova ko vem mli nu dol vod no od Ilir ske Bistri ce, kjer Reka
že zapu sti povir ni del. V ča su pre toč nih viš kov smo meri tve opra vi li takoj po obil nej ših pada vi nah.
Upo ra bi li smo dve pre no sni meril ni napra vi, več pa ra me tr sko son do Hydro­lab­MS5, s ka te ro smo
meri li tem pe ra tu ro, spe ci fič no elek trič no pre vod nost (SEP), p H in vseb nost nitra tov, ter meri lec vseb -
no sti raz top lje ne ga kisi ka v vodi (Oxi­315i­Dur­Ox­325). Odvze te vzor ce vode smo ana li zi ra li s po moč jo
pre no sne ga labo ra to ri ja MACHEREY-NAGEL­viso­co­lor­ECO­Analy­sen­kof­fer. Dolo ča li smo vseb nost nitra -
tov, amo ni je vih ionov, fos fa tov ter celo kup no in kar bo nat no trdo to vode. Kako vost vodo to kov smo
opre de li li na pod la gi mej nih vred no sti fizi kal no-ke mij skih para me trov, dolo če nih v  po sa mez nih
zakon skih dolo či lih (Za kon o vo dah 2002; Pra vil nik o pit ni vodi 2004; Ured ba o emi si ji … 2005; Ured -
ba o  os kr bi … 2012) ter po Urba ni ču in Toma nu (2003), ki poda ja ta mej ne vred no sti para me trov
v od vi sno sti od vzro ka one sna že nja povr šin skih voda.
3 Hidro geo loš ke in hidro loš ke zna čil no sti povir ja Reke
Po vir je Reke od izvi ra do nje ne ga sotoč ja z Mo ljo meri 143,3 km2 in pred stav lja 31,7 % celot ne ga
poreč ja Reke v Slo ve ni ji (Hi dro graf ska območ ja 2011). Del povir ja na hrvaš ki stra ni (3–4 km2 v fli šnih
kam ni nah) v tej šte vil ki ni upo šte van. Naj več ji del povir ja pri pa da zakra se li Snež niš ki pla no ti, kjer je
Sli­ka 1:­Hidro­geo­loš­ka­kar­ta­povir­ja­Reke­v Slo­ve­ni­ji.­p
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zara di kraš ke ga površ ja hidro loš ka raz vod ni ca tež ko določ lji va. S Snež niš ke pla no te pod zem ne vode
namreč odte ka jo v raz lič ne sme ri, tako v ja dran sko kot v čr no mor sko povod je. Iz obrav na va ne ga dela
Snež niš ke pla no te, natanč ne je nje go ve ga jugovz hod ne ga dela, vode pod zem no odte ka jo tudi v po reč -
je Rije či ne na Hrvaš kem (Ko va čič 2003; Petrič 2009; Rav bar 2011). Snež niš ko pla no to gra di jo pre tež no
kred ni in jur ski apnen ci. Glo bo ki kras s kraš ko raz po klin sko poroz nost jo in dobro pre pust nost jo omo -
go ča, da pada vi ne hitro ponik ne jo v pod zem lje in napa ja jo obse žen kraš ki vodo no snik, z zna čil nim
poja vom izdat nej ših kraš kih izvi rov na nje go vem obrob ju (Rav bar 2011). Gre za naj po memb nej še vodoz -
bir no območ je v po vir nem delu. Topo graf ska raz vod ni ca povir ja Reke je eno stav no določ lji va na nje go vi
levi meji, na območ ju Jel šan skih brd.
Na jugu in zaho du se Snež niš ka pla no ta v izra zi ti stop nji pre ve si v do li no Reke, ki jo pokri va jo eocen -
ski fli šni sedi men ti. Rav ni co ob Reki in nje nih več jih pri to kih pre kri va jo kvar tar ni reč ni nano si, v ka te rih
je raz vit vodo no snik z med zrn sko poroz nost jo (Ši kić, Ple ni čar in Špa ri ca 1972; Šikić in Ple ni čar 1975).
V fli šnih kam ni nah je obli ko van pli tev vodo no snik z med zrn sko in raz po klin sko poroz nost jo majh -
ne izdat no sti z lo kal ni mi ali ome je ni mi viri pod zem ne vode (Hi dro geo loš ke zna čil no sti 2007).
Reč na mre ža je na vodo drž nih kam ni nah dobro raz vi ta. Če upo šte va mo vse nestal ne vod ne tokove
je gosto ta reč ne mre že 2,4 km vod nih tokov na km2 (Di gi tal ne infor ma ci je o vo dah 2001). Reka ima
dež ni režim (z od ten ki dež no-snež ne ga reži ma s sre do zem skim pou dar kom) (Fran tar in Hrvatin 2005).
Viso ke vode se pojav lja jo od novem bra do apri la, z viš kom v no vem bru, niz ke pa od maja do sep tembra,
z izra zi tim niž kom v ju li ju (Kol be zen in Pri stov 1998; Plut 2000; Fran tar in Hrva tin 2005; Fran tar 2007).
Na vodo mer ni posta ji Trp ča ne je sred nji let ni pre tok 1,32  m3/s, naj manj ši le 0,0  m3/s, naj več ji pa
139 m3/s (ob dob je 2000–2010). Reka ima hudour niš ki zna čaj in se zelo hitro odzo ve na moč ne padavine,
kar doka zu je raz mer je med pov preč nim let nim naj več jim in naj manj šim pre to kom, ki zna ša 1 :105 (Podat -
ki o sred njih … 2012). Vsaj enkrat let no Reka v po vir nem delu tudi poplav lja (Kranjc in Mihevc 1989).
3.1 Odtoč ne zna čil no sti in vod na bilan ca
S ce lot ne ga povir ne ga dela Reke pov preč no let no odte če prib liž no 1600mm (69%) ali 229.000.000m3
(51 l/s/km2) vode, samo z ob moč ja z raz vi to reč no mre žo pa 1130mm (61%) ali 54.320.000m3 (36 l/s/km2)
vode (Ra ster spe ci fič ne ga odto ka … 2008). Odtoč ni količ nik je v obeh pri me rih velik zara di veli ke koli -
či ne pada vin in sre do zem ske ga pada vin ske ga reži ma (vi šek pada vin je v  je sen skim mese cih, ko je
izh la pe va nje manj še). Na območ ju Snež niš ke pla no te (2300 mm pada vin let no) k po ve ča ne mu odto -
ku pris pe va tudi zakra se lost (zelo pre pust na kar bo nat na kam nin ska pod la ga omo go ča hitro pro ni ca nje
vode v pod zem lje) ter zara di niž jih tem pe ra tur (več je nad mor ske viši ne) neko li ko skrom nej še izh lape -
va nje. Na območ ju z raz vi to reč no mrež no v pov preč ju let no pade okrog 1800 mm pada vin (Pov preč na
let na … 2007; Raster real ne eva po trans pi ra ci je … 2008).
3.2 Desni pri to ki Reke in nji ho va poreč ja
Reka ima v po vir nem delu 27 de snih pri to kov (pre gled ni ca 1). Dol ži ne vod nih tokov veči no ma ne
pre se ga jo 2km. Naj dalj ši so: Kolaš ki potok (3,2km), Sevš ček (1,9km), Potok v Pod gra jah (2km) in Vrbov -
ski potok (1,9 km). Veči na nji ho vih izvi rov je v toč kah slab še pre pust no sti v ap nen ča stem poboč nem
gruš ču (Ko va čič 2003). Zara di relief nih zna čil no sti so strm ci pri to kov zelo veli ki, kar se odra ža v nji -
ho vi veli ki ero zij ski moči, čeprav so malo vod na ti. Naj več je strm ce ima jo pri to ki v Dle tu (do 263,3 ‰),
Bob niš ki potok (120 ‰), Gorič nik (100,6 ‰) in Vrbov ski potok (120 ‰), naj manj še ga pa Pila (29,4 ‰).
Veči na pri to kov teče le spom la di in jese ni ozi ro ma v ča su obil nej ših pada vin, med tem ko so stal ni ozi -
ro ma sko raj stal ni le tri je neko li ko več ji: Kolaš ki potok, Sevš ček, Potok v Pod gra jah in en manj ši: Pila.
Pre to ki desnih pri to kov nisi poz na ni, razen oce na izdat no sti izvi ra pri to ka Hrva ti ce, ki je zajet za
vodooskrb ni sistem Kute že vo in kate re ga mini mal na izdat nost zna ša 0,3 l/s (Di gi tal ne infor ma ci je o vo -
dah 2001).
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Po vr ši ne pore čij desnih pri to kov, ki smo jih dolo či li na pod la gi digi tal ne ga mode la višin (2005) in
slo ja vodo to kov (Di gi tal ne infor ma ci je o vo dah 2001) s po moč jo orod ja Arc­Hydro v pro gra mu ArcGIS,
so med 0,08 in 4,27 km2. Naj več je je poreč je Sevšč ka. Ker upo šte va hidro graf ski model le povr šin ski
odtok vode, in ne tudi pod ze melj ske ga, smo območ ja pris pev nih povr šin ome ji li s po te kom topo graf -
ske raz vod ni ce med Snež niš ko pla no to in doli no Reke. Ta pote ka po kraš kem robu Snež niš ke pla no te
v di nar ski sme ri (Raz vod ni ce 2007). Mogo če je, da se poreč ja neka te rih desnih pri to kov delo ma nada -
lju je jo še v kraš ko-raz po klin ski vodo no snik Snež niš ke pla no te, pri veči ni njih pa lah ko z ve li ko goto vost jo
trdi mo, da ne (Ko va čič 2003).
4 Člo ve ko vi pose gi v vo do to ke v po vir ju Reke
V po vir ju Reke živi 2681 pre bi val cev v de se tih vaseh. Od vzhod a pro ti zaho du si sle di jo Zabi če,
Pod gra je, Kute že vo, Trp ča ne, Jab la ni ca, Vrbi ca, Vrbo vo in Jasen, na levem bre gu Reke pa sta nase lji Dolnji
Zemon in Kose ze. Vasi so gru ča ste, veči no ma odmak nje ne na stik rav ni ne in pobo čij ali celo na vznožje
pobo čij (Dr žav na topo graf ska kar ta … 2003; Pre bi vals tvo … 2012).
Med naj sta rej še pose ge v vo do to ke v po vir ju Reke šte je mo izgon ske stru ge desnih pri to kov Reke
med Zabi ča mi in Ilir sko Bistri co, ki so danes na neka te rih odse kih vodo to kov še ved no ohra nje ne. Dru -
ge regu la ci je so tu še mosto vi, pre pu sti, spre me nje ne stru ge vodo to kov sko zi veči no vasi (stru ge so utr je ne
ali oblo že ne s ka me njem, pone kod z be to nom), izrav na ve ter upo ča sni tev toka na Reki med Zabi ča -
mi in Trp ča na mi (bre go vi so nasu ti s pro dom, izko pa nim pri poglab lja nju stru ge in s ko vin sko mre žo
ter lese ni mi objek ti), in umet ni reč ni okljuk na Reki zahod no od nase lja Vrbo vo. Med obsež nej še regu -
la ci je v po vir ju sodi jo hidro me lio ra ci je in koma sa ci je kme tij skih zem ljišč v kra jev ni skup no sti Jasen,
ki so jih pred več deset let ji izved li z na me nom izbolj ša nja vod nih zna čil no sti tal; voda je namreč na
zem ljiš čih zasta ja la.
Med poten cial ne one sna že val ce vodo to kov v po vir ju Reke uvrš ča mo neu re je ne raz me re na področ -
ju odva ja nja in čiš če nja odpad nih vod, pro met, kme tij sko in goz dar sko dejav nost ter div ja odla ga liš ča
odpad kov. Neu re je no odva ja nje odpad nih voda pred stav lja zelo resno nevar nost za one sna že nje vodo -
to kov, še pose bej tam, kjer so odtoč ne cevi spe lja ne nepo sred no v vo do to ke. Z iz je mo Jase na, v os ta lih
nase ljih v po vir ju Reke kana li za cij sko omrež je ni zgra je no. V na se ljih so zgra je ni le odto ki meteor nih vod.
Neka te re hiše sploh nima jo grez nic ozi ro ma ima jo grez ni ce pre toč ne ga tipa; pone kod so odpad ne vode
iz njih spe lja ne nepo sred no v vo do to ke. Vpraš lji va je tudi vodo te snost grez nic.
Vsa nase lja na desnem bre gu Reke, razen Jase na, ki je vezan na regio nal ni bistriš ki vodo vod, za
potre be pit ne vode na voljo tudi svo je lokal ne vodoo skrb ne siste me, za kate re je zaje tih 17 iz vi rov,
ki še nima jo dolo če nih vodo vars tve nih pasov ter reži ma varo va nja kako vo sti in zalog pit ne vode (Ko -
va čič 2001).
5 Kako vost no sta nje desnih pri to kov Reke
Iz pre gled ni ce 2 je raz vi den potek meri tev na Reki in pri to kih. Prve meri tve so bile oprav lje ne v ča -
su polet ne suše in pre toč nih niž kov. Od izbra nih vodo to kov je 31. av gu sta poleg Reke tekla voda le še
v Pili, vsi osta li vodo to ki pa so bili suhi. Na dan meri tev je bil na vodo mer ni posta ji Trp ča ne pov prečni
dnev ni pre tok le 0,05 m3/s, na vodo mer ni posta ji Trno vo pa 0,48 m3/s  (Po dat ki o dnev nih pre to -
kih…2013). Dru ge meri tve so bile oprav lje ne po prvem obil nej šem dežev ju po dalj šem sušnem obdob ju,
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12 – Suhi potok
13 – Vikernik
14 – Kuteževski potok (Gorišca)
15 – Hrvatica
16 – Potok
17 – Bobniški potok
18 – neimenovan
19 – Goričnik (Grdi jark)
20 – Ribnik
21 – neimenovan
22 – Vrbiški jark
23 – Vrbovski potok
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Pre­gled­ni­ca 2:­Rezul­ta­ti­meri­tev­fizi­kal­no-ke­mij­skih­para­me­trov­na­Reki­in­izbra­nih­desnih­pri­to­kih.
pa ra me ter T (°C) p H SEP (µS/cm)        
me ril no mesto 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1. 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1. 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1.
10. 11. 10. 11. 10. 11.
Reka – Dle to 16,2 10,6 10,8 6,2 7,8 7,7 7,6 7,7 257 153 118
Sevš ček – nad nase ljem / 12,7 11,3 6,0 / 7,9 7,9 7,8 / 386 313
Sevš ček – pod nase ljem / 12,9 11,4 6,0 / 7,8 7,8 7,8 / 415 329
Po tok Pod gar je – nad nase ljem / 12,4 11,0 6,3 / 8,3 8,1 8,1 / 419 374
Po tok Pod gra je – pod nase ljem / 15,1 11,4 5,9 / 7,4 7,9 7,8 / 581 403
Vi ker nik / 12,7 11,3 6,7 / 7,7 7,7 7,9 / 436 379
Po tok Trp ča ne / 13,8 11,8 5,4 / 7,8 7,8 7,8 / 689 568
Bob niš ki potok / 14,3 12,0 5,6 / 7,6 7,6 7,7 / 334 487
Go rič nik – nad nase ljem / / 11,8 5,8 / / 7,7 7,9 / / 597
Go rič nik – pod nase ljem / / 12,0 5,9 / / 7,8 8,1 / / 586
nei me no van Vrbi ca – / 12,5 11,5 6,9 / 7,5 7,3 7,6 / 448 469
nad nase ljem
nei me no van Vrbi ca – / 14,7 12,8 6,6 / 7,7 7,7 7,8 / 671 595
pod nase ljem
Vr bov ski potok – nad nase ljem / 13,4 10,2 7,0 / 7,7 8.0 8.0 / 593 469
Vr bov ski potok – pod nase ljem / 13,5 9,9 7,1 / 8,1 8.0 8,1 / 547 454
Jark 1 – nad nase ljem / 9,9 9,4 8,3 / 8,2 8,1 8,1 / 361 363
Jark 1 – pod nase ljem / 10,7 9,8 8,0 / 8 8,1 8,1 / 390 372
Pila – nad nase ljem / 8,8 8,7 9,0 / 8,1 7,9 8,1 / 341 325
Pila – pod nase ljem 17,9 9,2 8,8 8,6 7,1 8.0 7,9 7,8 415 365 325
Reka – Nova kov mlin 17,2 10,5 10,3 6,2 7,3 7,9 7,5 7,6 318 362 295
0 – pod mejo dolo či tve
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      O2 (mg/l)/na si če nost (%) NO3– (mg/l) NH4+ (mg/l) PO4-P (mg/l)
   31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1. 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1. 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1. 31. 8. 17./18. 6./7. 23. 1.
10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11.
    1,9/ 11,4/ 11,4/ 11,4/ 0,26 1,26 4,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0,3 0
19,2 102,2 102,7 92,0
      / 10,7/ 11,0/ 11,6/ / 4,14 5,0 6,0 / 0 0 0 / 0 0 0
99,0 102,3 93,2
      / 10,5/ 11,2/ 11,6/ / 4,95 7,0 6,0 / 0 0 0 / 0,5 0 0
99,1 102,3 93,2
         / 11,3/ 11,3/ 11,8/ / 5,69 6,0 6,0 / 0 0 0 / 0 0 0
106,3 102,2 95,5
         / 7,9/ 10,5/ 11,4/ / 12,4 10,0 8,0 / 0,3 0,1 0,1 / 0,4 0,1 0
78,1 95,8 91,3
  / 10,8/ 11,2/ 11,4/ / 5,76 7,0 7,0 / 0 0 0 / 0 0 0
101,5 102,0 93,2
    / 10,4/ 10,8/ 12/ / 3,96 5,0 6,0 / 0 0 0 / 0,2 0 0
100,0 99,5 94,9
   / 9,1/ 9,7/ 11,3/ / 4,28 6,0 6,0 / 0 0 0 / 0 0 0
88,5 89,7 89,8
       / / 10,6/ 11,7/ / / 4,0 4,0 / / 0 0 / / 0 0
97,7 93,5
       / / 8,7/ 11,2/ / / 4,0 5,0 / / 0 0 / / 0 0
80,5 89,7
       / 11,3/ 11,1/ 11,1/ / 0,76 5,0 5,0 / 0 0 0 / 0 0 0
  105,7 100,6 91,2
       / 6,4/ 7,9/ 9,8/ / 6,3 10,0 9,0 / 0,5 0,2 0,1 / 0,4 0,1 0
  62,8 74,4 79,9
        / 10,7/ 11,7/ 11,5/ / 5,2 4,0 5,0 / 0 0 0 / 0 0 0
102,1 103,9 94,7
        / 10,3/ 11,7/ 11,7/ / 5,09 5,0 5,0 / 0 0 0 / 0,2 0 0
98,5 103,2 96,6
      / 11,7/ 12,5/ 11,2/ / 2,2 7,0 5,0 / 0 0 0 / 0 0 0
96,6 109,0 95,2
      / 10,0/ 11,7/ 10,8/ / 2,43 7,0 6,0 / 0 0 0 / 0,1 0 0
89,8 103,0 91,1
     / 12,2/ 12,5/ 11,1/ / 2,71 7,0 7,0 / 0 0 0 / 0 0 0
104,9 107,2 95,9
     2,7/ 11,5/ 12,1/ 10,6/ 0,13 2,63 7,0 7,0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0
28,3 99,9 104,0 90,7
     2,4/ 11,3/ 11,0/ 11,6/ 0,9 3,87 8,0 7,0 3.0 0 0 0 0,3 0 0 0
24,8 101,1 98,0 93,6
       
         
s 15. na 16. ok to ber pa je dež posto po ma pone hal (116 mm na Mašu nu, 76 mm na Jurš čah in 22 mm
v Pod gra du) (Po dat ki o dnev nih pada vi nah … 2013). Na vodo mer ni posta ji Trno vo je bil na dan meri -
tev 17. ok to bra pov preč ni dnev ni pre tok Reke 13,6 m3/s, dan zatem pa 10,8 m3/s (Po dat ki o dnev nih
pre to kih … 2013). V ob dob ju med 27. ok to brom in 6. no vem brom je na Mašu nu pad lo 366 mm, na Jurš -
čah 232mm in v Pod gra du 241mm pada vin (Po dat ki o dnev nih pada vi nah…2013). Meri tve smo opra vi li
6. ter delo ma 7. no vem bra 2012. 6. no vem bra je bil pov preč ni dnev ni pre tok Reke na vodo mer ni posta ji
Trp ča ne 7,7 m3/s, na vodo mer ni posta ji Trno vo pa 21,7 m3/s. Nasled nji dan je pov preč ni dnev ni pre -
tok na sled nji upa del na 17,3 m3/s in je še naprej upa dal (Po dat ki o dnev nih pre to kih … 2013). Zad nje
meri tve so bile oprav lje ne 23. ja nuar ja 2013 po dalj šem obdob ju manj inten ziv nih pada vin, ki je tra -
ja lo od 13. do 24. ja nuar ja. V tem obdob ju je na Mašu nu pad lo 108, na Jurš čah 86 in v Pod gra du 149 mm
pada vin (Po dat ki o dnev nih pada vi nah … 2013). Na dan meri tev je bil pov preč ni dnev ni pre tok na vodo -
mer ni posta ji Trp ča ne 1,43 m3/s (Po dat ki o dnev nih pre to kih … 2013).
5.1 Tem pe ra tu ra, p H in SEP
Pri ča ko va no so meri tve tem pe ra tu re vode poka za le sezon sko in dnev no niha nje. Z me ri tva mi smo
ved no zače li v zgor njem toku Reke v Dle tu in se pomi ka li dol vod no do Nova ko ve ga mli na, kar ima
vpliv na rezul ta te. Dnev ni in let ni tem pe ra tu ri režim vode na izvi ru sta lah ko dobra poka za te lja, ali gre
za kraš ki ali nekraš ki vod ni tok. Naj manj ši let ni raz pon smo zabe le ži li pri Jar ku 1 in Pili nad nase lje -
ma. V Jar ku 1 nad nase ljem so bile izmer je ne vred no sti v raz po nu 8,3–9,9 °C, v Pili nad nase ljem pa
med 8,8–9 °C. Na pod la gi tem pe ra tur nih zna čil no sti lah ko skle pa mo, da se ome nje na desna pri to ka
Reke pol ni ta iz kraš ko-raz po klin ske ga vodo no sni ka Snež niš ke pla no te, saj kaže ta podob ne tem pe ra -
tur ne zna čil no sti kot kraš ki izvi ri, ki pri te ka jo iz glo bo ke ga kra sa, kjer let na tem pe ra tu ra navad no niha
za manj kot 1 °C (Gams 2003). Pri osta lih pri to kih so bila izmer je na več ja let na niha nja tem pe ra tu re
voda, kar je zna čil nost vodo to kov z ne kraš kim izvi rom.
Vred no sti p H, ki so se na meril nih mestih giba le med 7,1 in 8,3, pričakovano kaže jo na bazič nost
vod. Med posa mez ni mi meri tva mi se vred no sti na meril nih mestih niso bis tve no raz li ko va le. Tudi med
vred nost mi p H na poto kih nad in pod nase lji so bile raz li ke zelo majh ne, z iz je mo na poto ku v Pod -
gra jah, kjer so bile ob vseh meri tvah, razen v av gu stu, ko je bil potok suh, vred no sti p H pod nase ljem
niž je od tistih nad nase ljem. V ok to bru je bila raz li ka naj več ja, saj je bila nad nase ljem izmer je na vred -
nost p H 8,3, pod nase ljem pa le 7,4. Raz lo ge lah ko išče mo v one sna že nju.
Naj niž je vred no sti SEP so bile izmer je ne na Reki (118–362 µS/cm). Majh ne vseb no sti raz top lje -
nih sno vi v Reki v nje nem povir ju kaže jo, da se pada vi ne zelo malo časa zadr ži jo v pre pe re lin skem in
prste nem pokro vu, ki sta v po vir ju Reke zelo tan ka, pone kod pa v ce lo ti odsot na, in da je odtok vode
iz povir ja hiter. 6. no vem bra 2012, po dalj šem pada vin skem obdob ju, smo tako na Reki v Dle tu izme -
ri li naj niž jo vred nost SEP (118 µS/cm). Pri desnih pri to kih Reke so vred no sti SEP v raz po nu od 313
do kar 689 µS/cm. Vzrok za to gre pri pi sa ti več ji vseb no sti kal ci je vih, mag ne zi je vih in hidro gen kar -
bo nat nih ionov v vo dah, ki izvi ra jo iz apnen ča ste ga gruš ča, v ka te rem se zadr žu je jo neko li ko dlje. Vred no sti
SEP kaže jo na zna čil no niha nje v od vi sno sti od tre nut nih vod nih raz mer; ob niz kem vodo sta ju so vred -
no sti zna čil no viš je. Ker je SEP odraz tudi dru gih raz top lje nih sno vi v vodi, se med rezul ta ti kaže jo raz li ke
tudi na Reki in pri to kih dol vod no (nad in pod nase lji). Dol vod no je SEP v vseh pri me rih, razen pri
Vrbov skem poto ku in Gorič ni ku, naraš ča la zara di kme tij ske ga one sna že va nja voda ter izli vov odpad -
nih voda iz nase lij. Naj več ja raz li ka med SEP nad in pod nase ljem je bila na nei me no va nem pri to ku
v Vr bi ci izmer je na 6. no vem bra (223 µS/cm). Dokaj viso ke izmer je ne vred no sti SEP (568–689 µS/cm)
pri neka te rih desnih pri to kih (na pri mer: potok Trp ča ne, nei me no van Vrbi ca, Vrbov ski potok in Gorič -
nik) lah ko vsaj delo ma raz lo ži mo s hi dro loš ki mi raz me ra mi v ča su meri tev; spi ra nje sta rej še, viso ko
nasi če ne vode iz siste ma po dalj šem obdob ju brez pada vin. Vred no sti SEP naj manj niha jo pri Jar ku 1
(2 µS/cm) in Pili nad nase ljem (16 µS/cm), kar kaže na bolj sta bil no kemij sko sesta vo vode ome nje nih
izvi rov ter na njun kraš ki zna čaj.
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5.2 Vseb nost v vodi raz top lje ne ga kisi ka
V ča su avgu stov skih meri tev so bile vseb no sti kisi ka v vodi zelo niz ke, na Reki v Dle tu samo 1,9 mg/l
(19,2 % nasi če nost), na Reki pri Nova ko vem mli nu 2,4 mg/l (24,8 % nasi če nost) in v Pili 2,7 mg/l (28,3 %
nasi če nost), kar je bila posle di ca viso kih tem pe ra tur vode in majh nih pre to kov. V ča su dru gih meri -
tev se je vseb nost v vodi raz top lje ne ga kisi ka povi ša la in je bila na veči ni meril nih mest med 9,1 in
11,7 mg/l. Naj viš ja vseb nost raz top lje ne ga kisi ka je bila izmer je na v Pili nad nase ljem (12,2 mg/l), naj -
niž ja pa v Po to ku v Pod gra jah pod nase ljem (7,9 mg O2/l: 78,1 % nasi če nost) in v nei me no va nem poto ku
v Vr bi ci (6,4 mg O2/l; 62,8 % nasi če nost). Vzrok za to gre pri pi sa ti več ji one sna že no sti vode na teh dveh
mestih. Z ni ža njem tem pe ra tur in veča njem koli či ne pada vin so se v ča su meri tev, ki so sle di le, kon -
cen tra ci je v vodi raz top lje ne ga kisi ka in nasi če nost s ki si kom na meril nih mestih še pove če va le, pone kod
pa so bile še opaz ne raz li ke med vseb nost mi raz top lje ne ga kisi ka nad in pod nase lji. Naj manj raz top -
lje ne ga kisi ka je bilo ob vseh meri tvah izmer je ne ga v nei me no va nem poto ku pod nase ljem Vrbi ca, kjer
vred no sti niso niko li pre se gle 9,8 mg O2/l, nasi če nost s ki si kom pa ni pre se gla 80 %.
5.3 Nitra ti, amo ni je vi ioni in fos fa ti
Vseb no sti nitra tov so se od avgu sta do novem bra na Reki in veči ni pri to kov pove če va le, januar ja
pa so bile ena ke ali neko li ko niž je od novem br skih, kar lah ko pri pi še mo spi ra nju hra nil iz prsti. 31. av -
gu sta vred no sti na Reki in Pili niso pre se gle mej ne vred no sti za neo ne sna že ne vode (1 mg/l). Ker je
bilo takrat pada vin zelo malo, še ni priš lo do izpi ra nja z oko liš kih zem ljišč. Okto br ske vred no sti so bile
zara di pada vin, ki so sle di le po dalj šem sušnem obdob ju, več je. Giba le so se do vred no sti 10 mg/l, kar
kaže na one sna že va nje s spi ra njem gno je nih kme tij skih zem ljišč. Izje ma je izmer je na vred nost nitra -
tov v  Po to ku pod vas jo Pod gra je, kjer je bilo izmer je nih 12,2 mg NO3/l vode, in pome ni tudi
one sna že nje iz odpad nih voda (Ur ba nič in Toman 2003). Novem br ske vred no sti so bile še neko li ko
viš je (ra zen v Vr bov skem poto ku, kjer so vred no sti neko li ko upad le), ven dar tudi tokrat pod mejo 10 mg/l.
Izje ma je bil zopet Potok pod vas jo Pod gra je, kjer je bila izmer je na mej na vred nost 10 mg/l, ena ko je
velja lo za potok pod nase ljem Vrbi ca. 23. ja nuar ja so se vred no sti nitra tov povi ša le samo na šti rih meril -
nih mestih, v Dle tu na Reki, Sevš ku nad nase ljem, Poto ku v Trp ča nah in Vrbov skem poto ku nad nase ljem,
na osta lih mestih pa so se zni ža le ali osta le ena ke prejš njim. Na nobe nem meril nem mestu vred no sti
niso dose gle ali pre se gle mej ne vred no sti 10 mg/l. Naj viš ja vred nost nitra tov je bila izmer je na v nei -
me no va nem poto ku pod nase ljem Vrbi ca, kjer je bilo izmer je nih 9 mg NO3/l. Naj več je raz li ke med
vred nost mi v pri to kih dol vod no (nad in pod nase lji) so se poka za le v Po to ku v Pod gra jah in nei me -
no va nem poto ku v Vr bi ci. Tu so bile vred no sti pod nase ljem ob vseh meri tvah viš je in so pre se ga le
vred no sti pod nase lji na dru gih pri to kih. Poleg one sna že nja s spi ra njem s kme tij skih zem ljišč se tu kaže
tudi one sna že nje z od pad ni mi voda mi iz nase lij. Posle dič no je bila dol vod no bolj one sna že na tudi Reka.
Kon cen tra ci je amo ni ja so bile izmer je ne v treh pri to kih pod nase lji – v Po to ku v Pod gra jah, nei -
me no va nem poto ku v Vr bi ci in Pili ter v Reki pri Nova ko vem mli nu. Naj viš je kon cen tra ci je na Reki
so bile izmer je ne v av gu stu ob niž ku, na pri to kih, ki so bili v tem času suhi, pa v ok to bru, ko je priš lo
do prve ga več je ga izpi ra nja.
Na Reki pri Nova ko vem mli nu so kon cen tra ci je 31. av gu sta dose gle vred nost 3 mg/l in s tem pre -
se gle obi čaj no vred nost 0,2 mg/l v po vr šin skih vodah in mej no vred nost za pit no vodo, ki je 0,50 mg/l
(Ur ba nič in Toman 2003; Pra vil nik o pit ni vodi 2004). Ob nasled njih meri tvah kon cen tra ci je amo ni -
ja na Reki niso bile več izmer je ne. K temu je pri po mo glo red če nje po pada vi nah, ki so sle di le. Na pri to kih
je bila obi čaj na kon cen tra ci ja amo ni ja v po vr šin skih vodah (0,2 mg/l) pre se že na dva krat, in sicer 17. ok -
to bra v Po to ku v Pod gra jah in nei me no va nem poto ku v Vr bi ci pod nase lji. V Po to ku v Pod gra jah je
bila kon cen tra ci ja 0,3 mg/l, v nei me no va nem poto ku v Vr bi ci pa 0,5 mg/l, kjer je dose gla tudi mej no
vred nost za pit no vodo. Ob nasled njih meri tvah so bile kon cen tra ci je niž je in niso pre se gle obi čaj ne
kon cen tra ci je v po vr šin skih vodah. Podat ki kaže jo, da sta pri to ka pod nase lji one sna že na s kme tij skimi
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in komu nal ni mi odpla ka mi, kar je v ča su več jih pre to kov zara di red če nja manj izra zi to. V Pili pod nase -
ljem so bile kon cen tra ci je amo ni ja izmer je ne le v av gu stu, ko še ni priš lo do izpi ra nja, in niso pre se ga le
obi čaj ne vred no sti v po vr šin skih vodah.
Kon cen tra ci je fos fa tov so bile izmer je ne tako na Reki v Dle tu kot pri Nova ko vem mli nu ter na Sevšč -
ku, Poto ku v Pod gra jah, Poto ku v Trp ča nah, nei me no va nem poto ku v Vr bi ci, Vrbov skem poto ku, Jar ku 1
v Ja se nu in Pili pod nase lji. Tudi v tem pri me ru so bile na Reki naj viš je kon cen tra ci je izmer je ne v av -
gu stu ob niž ku, na pri to kih, ki so bili v tem času suhi, pa v ok to bru, ko je priš lo do prve ga več je ga izpi ra nja;
z iz je mo v Dle tu na Reki, kjer so bile kon cen tra ci je naj viš je novem bra. Na Reki je bilo izmer je nih kar
0,3 mg PO4-P/l, in sicer 31. av gu sta pri Nova ko vem mli nu in 6. no vem bra v Dle tu. Avgu stov ske kon -
cen tra ci je pri Nova ko vem mli nu so bile viso ke zara di niz kih vodo sta jev, med tem ko je v Dle tu priš lo
do one sna že nja kasne je. Vseb no sti kon cen tra cij na obeh mestih kaže jo na one sna že nje tako iz kme -
tij skih (Dle to) kot tudi komu nal nih in indu strij skih odplak (Ur ba nič in Toman 2003), ven dar pove ča ne
kon cen tra ci je fos fa tov v Dle tu tež ko pove že mo z ome nje ni mi mož ni mi vzro ki. V Pili pod nase ljem so
bile kon cen tra ci je naj viš je avgu sta, ko so bili naj manj ši pre to ki, in so dose ga le vred nost 0,2 mg/l, kar
pome ni one sna že nje z gno je nih kme tij skih zem ljišč. Na osta lih pri to kih so bile kon cen tra ci je naj viš je
okto bra, po prvem obil nej šem dežev ju, ko so kar na petih mestih pre se ga le mej no vred nost 0,1 mg/l,
ki je mej na vred nost za neo ne sna že ne vode. Na treh mestih so celo pre se ga le vred nost 0,25 mg/l, ki je
mej na vred nost za one sna že nje s spi ra njem z gno je nih kme tij skih zem ljišč in tako dose ga le vred no -
sti, ki pome ni jo one sna že nje iz komu nal nih odplak (Ur ba nič in Toman 2003). One sna že nje zara di spi ra nja
s kme tij skih zem ljišč je bilo 17. in 18. ok to bra pri sot no v Po to ku pri Trp ča nah, Vrbov skem poto ku in
Jar ku 1 v Ja se nu pod nase lji, one sna že nje tako s kme tij skih zem ljišč kot zara di nepre čiš če nih komu -
nal nih odplak pa iste dni v Sevšč ku, Poto ku v Pod gra jah in nei me no va nem poto ku v Vr bi ci pod nase lji.
Novem bra je bila mej na vred nost 0,1 mg/l dose že na v Po to ku v Pod gra jah in nei me no va nem poto ku
v Vr bi ci pod nase lji. Vred no sti so se s po ve ča njem pada vin in pre to kov na vseh pri to kih zmanj še va le.
6 Sklep
Hi dro loš ke zna čil no sti povir ja Reke, ki obse ga območ je doli ne Reke med Dle tom in Ilir sko Bistri -
co ter del Snež niš ke pla no te, pomemb no vpli va jo na hidro loš ke zna čil no sti spod nje ga dela poreč ja. Zara di
vpli va viš je leže če kraš ke Snež niš ke pla no te je koli či na pada vin v tem delu naj več ja, izh la pe va nje pa
naj manj še. Posle dič no odte če iz povir ne ga dela naj več ji delež vode v ce lot nem poreč ju.
Re zul ta ti meri tev fizi kal no-ke mij skih zna čil no sti desnih pri to kov Reke kaže jo, da med pri to ke z zna -
čil nost mi kraš ke ga pre ta ka nja lah ko z go to vost jo šte je mo zgolj Pilo, delo ma pa tudi prvi Jark v Ja se nu,
osta le pri to ke, na kate rih smo opra vi li meri tve, pa ne. Pila je edi ni sta len vodo tok, kar je zna čil nost kraš -
kih izvi rov, majh no spre men lji vost pa izka zu je ta tudi tem pe ra tu ra in SEP vode, kar kaže, da se
pod zem ne vode v za led ju nje ne ga izvi ra pre ta ka jo po raz ve ja ni mre ži pod zem nih kana lov in se posle -
dič no v pod zem lju zadr žu je jo dlje časa. Podob ne so zna čil no sti tudi prve ga Jar ka v Ja se nu.
Re zul ta ti meri tev hkra ti kaže jo na slab še kako vost no sta nje desnih pri to kov pod nase lji. Naj več ji
poka za te lji one sna že nja pri to kov pod nase lji so izmer je ne vred no sti nitra tov, amo ni je vih ionov in fos -
fa tov, ki so obča sno pre se ga le mej ne vred no sti. Naj več je raz li ke v vred no stih para me trov nad in pod
nase lji kaže ta Potok v Pod gra jah in nei me no va ni potok v Vr bi ci. Na sled njih so bile izmer je ne naj viš -
je vred no sti nitra tov v vodi ter pre se že ne obi čaj ne kon cen tra ci je amo ni jev ionov in fos fa tov v po vr šin ski
vodi. Hkra ti je bilo na obeh pri to kih pod nase lji raz top lje ne ga naj manj kisi ka v vodi. Na osta lih pri to -
kih so bile povi ša ne kon cen tra ci je hra nil (amo ni jev in fos fa tov) izmer je ne še v Pili, Poto ku v Trp ča nah,
Vrbov skem poto ku, prvem Jar ku v Ja se nu in Sevšč ku pod nase lji. One sna že nje desnih pri to kov v po -
vir ju Reke ni tako izra zi to, da bi lah ko bis tve no vpli va lo na kako vost no sta nje Reke dol vod no, ven dar
pa je pri sot no. Naj važ nej ši ukrep, ki bi ga mora li v na se ljih brez ure je nih kana li za cij skih omre žij v do -
li ni Reke ure sni či ti, je, da bi pre toč ne grez ni ce zame nja li z ne pre toč ni mi in jih praz ni li v skla du s pred pi si.
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Tam, kjer grez nic ni, pa bi jih bilo tre ba zgra di ti. V pri hod no sti bo tre ba nase lja tudi kana li za cij sko opre -
mi ti in jih pri klju či ti na jav ni kana li za cij ski sistem s cen tral no čistil no napra vo.
Pred vsem bi se bilo tre ba resne je pos ve ti ti vpra ša njem vars tva vod nih virov, ki so zaje ti za vodoo -
skr bo. Tre ba bi bilo opra vi ti hidro geo loš ke razi ska ve, na pod la gi kate rih bi jim dolo či li vodoo skrb na
območ ja z vo do vars tve ni mi paso vi in reži mi. Že izde lan pred log (Pe ta uer in sode lav ci 2002) o tem, bi
bilo tre ba pre gle da ti, ga po potre bi dopol ni ti in ga v naj kraj šem mož nem času tudi uve lja vi ti.
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8 Summary: Hydrogeographical characteristics and the quality
of watercourses in the Reka River headwaters
(translated by Primož Kovačič)
The Reka River basin covers the south-western part of Slovenia. The headwater part of the basin
is hilly area of Dleto, where small streams from several gullies and ravines, formed in flysch rocks, merge
in one river.
The objective of this study is to present in detail hydrogeographic characteristics of the upper part
of the Reka basin, especially those of its right-bank tributaries, as well as to determine whether they
show any characteristics, which are typical for karst springs. Furthermore, an assessment of water qual-
ity of the Reka and its right-bank tributaries in its upper course is discussed.
The upper part of the Reka River basin, stretching from the source of the Reka to its confluence
with the Molja tributary, covers an area of 143.3km2 or 31.7% of the whole Reka drainage basin in Slovenia.
The largest part of the Reka upper drainage basin encompasses the Snežnik karst plateau. The plateau
is a deeply karstified area, built mostly of Cretaceous and Jurassic limestones, where karst-fissured poros-
ity prevails, meaning that watersheds are difficult to delineate. An underground watershed between
several karst springs and also between the Adriatic and Black Sea basins is found in the area of the plateau.
Although the local erosion base of the Reka valley is among the lowest (400 m), the majority of abun-
dant precipitation (around 2,300 mm) runs towards the catchment area of the rivers Ljubljanica (555 m)
and Riječina (350 m; in Croatia). The topographic watershed can be easily determined on the left edge
of the Reka upper course in the area of Jelšanska brda. In the west, the Snežnik plateau borders to the
Eocene flysch sediments (consisting of shale, marlstone, sandstone, breccia and conglomerate) of the
Reka valley. The plain along the river and its major tributaries is covered with Quaternary alluvial sed-
iments, where an intergranular aquifer is formed. Shallow aquifers with intergranular and fissured porosity
of low abundance are formed in flysch rocks.Drainage density on practically impermeable flysch rocks
is 2.4 km/km2. The Reka belongs to the group of rivers with a Mediterranean pluvial discharge regime.
Its higher discharges are typical for the colder part of the year and its main discharge peak corresponds
to the largest quantity of precipitation in the catchment area in November. Below average quantities
of water occur between May and September, with the lowest waters in July or August. The mean annu-
al discharge of the Reka at the Trpčane gauging station in the period 2000–2010 was 1.32 m3/s, the
highest 139 m3/s and the lowest 0.0 m3/s. The ratio between average minimum and average maximum
discharge is 1 : 105. In the period 1971–2000, the mean annual precipitation in the upper part of the
Reka river basin was estimated at 1,600 mm and the specific runoff at 51 l/s/km2, with a runoff coef-
ficient of around 69%.
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The Reka has 27 right-bank tributaries in its upper course (Table 1). In general, the lengths of water-
courses do not exceed 2 km. Due to the relief characteristics, the stream gradients of the tributaries are
very high (up to 263‰), which reflects in their high erosive power. The surface areas of the tributaries'
catchments range between 0.08 and 4.27 km2. It is possible that some of the right-bank tributaries catch-
ments partly continue into the karst aquifer of the Snežnik plateau, but for the majority of them this
does not seem to be the case.
Meteorological and hydrological data was obtained from the Slovenian Environment Agency (ARSO).
The fieldwork comprised (i) in situ measurements of selected physico-chemical parameters of water
(water temperature, electric conductivity, pH, dissolved oxygen concentration, nitrate concentration)
in the Reka River and its tributaries on 19 different locations, and (ii) sampling of water at the same
locations for subsequent simple chemical analysis (concentrations of nitrate, ammonium and phosphates)
carried out by using handy water analysis test kits. The study was carried out under four different hydro-
logical conditions between August 2012 and January 2013. The first measurements were carried out
under low water conditions, when only the Reka and its tributary Pila were active. The second mea-
surements were performed after first intensive rains in mid-October, following an extended dry period.
The third measurements were carried out after an extended rainy period (232–366 mm of precipita-
tion in 11 days) at the beginning of November, and the last ones were carried out at the end of January,
following an extended, but less intensive rainy period.
The results of the measurements of physico-chemical properties of the Reka right-bank tributaries
(Table 2) indicate that only the Pila and possibly the Jark show characteristics typical for karst springs.
Namely, the Pila is the only permanent right-bank tributary of the Reka. The temperature and electric
conductivity (EC) of its water show very low annual variability (0.2 °C and 16 µS/cm respectively), which
is typical for karst springs that recharge through a system of underground water channels. Similar fea-
tures are also characteristic for the Jark tributary. The lowest EC values were measured in the Reka
(118–362 µS/cm). Low concentrations of dissolved particles in the Reka in its upper course correspond
to the short retention time of percolating precipitation water in only thin or, in some places, almost
entirely absent layers of soil and sediment cover, causing quick runoff from the area. Relatively high
EC values (568–689 µS/cm) measured in some of the right-bank tributaries (e.g. the Vrbovski potok,
the Goričnik, the Potok-Trpčane) could be partly explained by hydrological conditions at the time of the
measurements; washing of old, highly saturated water out of the system after a prolonged dry period.
In general, the results of the measurements show that the water quality of the right-bank tributaries
is lower at the sampling points located downstream from the settlements in comparison to those locat-
ed upstream. The most evident indicators of pollution originating from the settlements are measured
values of nitrate, ammonium and phosphate ions. The biggest differences in the measured values of
these parameters between the different sampling points located upstream and downstream from the
settlements were detected in the Potok tributary at the settlement Podgraje and a tributary at the set-
tlement Vrbica. At the latter, the highest levels of nitrate in water were measured that exceeded the normal
concentration of ammonium ions and phosphate in surface waters. At both sampling points, the low-
est concentrations of dissolved oxygen in water were measured, i.e. 7.9 mg/l and 6.4 mg/l respectively.
At the other sampling points of the right-bank tributaries, higher concentrations of nutrients (ammo-
nium and phosphate) were measured only in the Pila, Sevšček, Jark, Vrbovski potok and Potok-Trpčane
tributaries.
Pollution of the right-bank tributaries of the Reka River in the upper part of its basin is not so strong
to significantly affect the water quality of the Reka; however it is present. The most important protec-
tive measure to be implemented almost instantly is to ensure the water-tightness of septic tanks and
their maintenance according to regulations. As soon as possible, sewage systems should be built in all
of the settlements and connected to the central sewage system with its central wastewater treatment
plant. Serious efforts should also be made to address issues of protection of the sources in the upper
part of the Reka River basin which are tapped for the drinking water supply of the local population.
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